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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan sholat sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah:153) 
 
Jika kamu masih marah ketika dicemooh, berarti kamu memang benar-
benar tidak memiliki potensi. 
(Sadino) 
 
Yang instan itu tidak sehat, jadi kalau ingin sukses kumpulkan, racik dan 




Sukses bukanlah sebuah kewajiban tetapi proses untuk menuju kesuksesan 
adalah hal yang harus dilakukan 
(Deddy Corbuzier) 
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Tedi Saryanto A210090175, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh promosi 
terhadap minat masuk program studi pendidikan akuntansi pada mahasiswa 
universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2012, 2) pengaruh citra program 
studi akuntansi terhadap minat masuk program studi pendidikan akuntansi pada 
mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2012, 3) pengaruh 
promosi dan citra program studi akuntansi terhadap minat masuk program studi 
pendidikan akuntansi pada mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta 
angkatan 2012. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi 
pendidikan akuntansi universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2012 yang 
berjumlah 154 mahasiswa dengan sampel sebanyak 110 mahasiswa yang diambil 
dengan teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 65,945 + 0,167X1 + 0,168X2, artinya minat masuk jurusan 
pendidikan akuntansi dipengaruhi oleh promosi dan citra program studi 
pendidikan akuntansi. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) promosi berpengaruh terhadap minat masuk program studi pendidikan 
akuntansi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
promosi sebesar 4,725 sehingga thitung > ttabel atau 4,725>1,982 dengan nilai 
signifikansi 0,000<0,05 dan sumbangan efektif 18,315%. (2) citra program studi 
pendidikan akuntansi berpengaruh terhadap minat masuk program studi 
pendidikan akuntansi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk 
variabel citra program studi pendidikan akuntansi sebesar 4,779 sehingga thitung > 
ttabel atau 4,779 > 1,982 dengan nilai signifikansi 0,00<0,05 dan sumbangan efektif 
18,685%. (3) promosi dan citra program studi akuntansi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap minat masuk program studi pendidikan akuntansi. Hal ini 
terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 31,340>3,081 dengan 
nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0,37, 
berarti 37% minat masuk jurusan pendidikan akuntansi dipengaruhi oleh variabel 
promosi dan citra program studi akuntansi, sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: promosi, citra program studi pendidikan akuntansi, minat masuk 
program studi pendidikan akuntansi. 
